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2012.  december 4-én és 5-én a Magyar Nemzeti 
Múzeumban került megrendezésre A textilműves-
ség évezredei a Kárpát-medencében című konferencia. 
A szervezőket ezúttal is az a szándék vezette, 
hogy az anyagi kultúra adott ágáról régészek, tör-
ténészek, néprajzosok, levéltárosok, és restauráto-
rok részvételével megtartandó tanácskozások lehe-
tőséget nyújtsanak az egyes tudományágak leg-
újabb eredményeinek kölcsönös megismerésére, s 
ez által erősítsék az interdiszciplináris szemléletet.  
Az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Mun-
kabizottsága az Iparrégészeti és Archaeometriai 
Munkabizottsággal karöltve először 2004-ben a 
Néprajzi Múzeumban az agyagművességről,1 2005-
ben pedig a soproni Erdészeti Múzeumban az erdő 
és a fa régészetéről és néprajzáról, a faipar múltjáról2 
rendezett közös konferenciát. Már az említett hely-
színek is jelzik azon törekvésünket, hogy e tanács-
kozásoknak olyan közgyűjtemények adjanak ott-
hont, ahol az adott tematikára vonatkozóan jelen-
tős tárgyi anyagot őriznek. 
E konferencia-sorozat 2007-ben a vasművesség 
témakörével folytatódott. Már elkezdődött a szer-
vezése, amikor értesültünk arról, hogy a miskolci 
Herman Ottó Múzeum emlékülést tervez Bodgál 
Ferenc (1932-1972) születésének 75. évfordulója al-
kalmából. Mivel a tragikusan korán elhunyt nép-
rajzkutató életművében fontos helyet foglalt el a 
kovácsmesterség, illetve a vasművesség tudomá-
nyos feldolgozása, kézenfekvőnek tűnt a tervbe 
vett két rendezvényt összekapcsolni. Így a Herman 
Ottó Múzeummal közös szervezésben a Miskolci 
Akadémiai Bizottság székházában került sor e kon-
ferenciára, amelynek anyagát 2009-ben sikerült 
közreadnunk.3 Az év novemberében a Magyar 
                                                          
1 Holló Szilvia Andrea – Szulovszky János szerk.: Az 
agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. (Az anyagi 
kultúra évezredei a Kárpát-medencében 1.) Budapest, 
2006. 204. p. 
2 Gömöri János szerk.: Az erdő és a fa régészete és néprajza. 
(Kézművesipar-történeti megközelítésben). (Az anyagi kul-
túra évezredei a Kárpát-medencében 2.) Sopron, 2007. 
424. p. 
3 Nagy Zoltán – Szulovszky János szerk.: A vasművesség 
évezredei a Kárpát-medencében. (Az anyagi kultúra évezre-
Mezőgazdasági Múzeumba hívtuk meg az állati 
eredetű nyersanyagok, szűkebben a csont és bőr 
régészetével, történetével és néprajzával foglalko-
zó kutatókat, hogy képet kaphassunk a Kárpát-
medence anyagi kultúrája e szeletére vonatkozó 
kutatások eredményeiről.4  
A textilnek szinte minden korban volt reprezen-
tatív funkciója, így a Nemzeti Múzeum már csak 
emiatt is jelentős textilkollekcióval rendelkezik. 
Amikor tervünkkel felkerestem dr. Csorba László 
főigazgató urat, nemcsak azonnal készséggel vál-
lalta, hogy otthont adnak a textilművesség évezre-
deit áttekintő konferenciánknak, hanem azt is fel-
ajánlotta, akár az anyagi kultúra többi ágával fog-
lalkozó jövőbeli tanácskozásainknak is lehet a 
Nemzeti Múzeum az állandó helyszíne. 
Mivel a konferenciáról Paál Zsuzsanna beszá-
molt a Néprajzi Hírek hasábjain,5 ez felment attól, 
hogy itt erről bővebben szóljak. Szerkesztői köte-
lességem azonban jelezni, hogy a konferencia-
kötetbe néhány előadótól nem érkezett meg referá-
tuma írásos változata, s ezért a tanulmányok jelen 
gyűjteménye nem pontos lenyomata a lezajlott tu-
dományos tanácskozásnak. Reméljük, azért így, 
mozaikosan is hasznos betekintést nyújt a Kárpát-
medence textilművességének egy-egy területére. A 
textil sajátossága, hogy kevésbé áll ellent a múlan-
dóságnak, s ezért a távolabbi korokból csak a kö-
rülmények nagyon szerencsés összejátszása esetén 
maradtak fenn emlékek. Ennek is tulajdonítható, 
hogy míg a korábbi konferenciákon jelentős szám-
ban tartottak előadást régészek, ezúttal az archeo-
lógia alig volt képviselve. Éppen ezért a kiásott 
textilemlékek iránt érdeklődők figyelmét szeret-
                                                                                           
dei a Kárpát-medencében 3.) Szombathely: Vas Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, 2009.  
4 Gömöri János – Kőrösi Andrea szerk.: Csont és bőr. Az 
állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régésze-
te és néprajza. Bone and Leather. History, archaeology and 
ethnography of crafts utilizing raw materials from animals. 
(Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 4.) Budapest, 
2010. 284. p. 
5 Paál Zsuzsanna: A textilművesség évezredei a Kárpát-
medencében (Budapest, 2012.  december 4-5.) Néprajzi 
Hírek, XLII. 2013. 2. sz. 49-56. 
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ném felhívni az MTA Bölcsészettudományi Kutató 
Központján belül működő Magyar Őstörténeti 
Témacsoport induló könyvsorozatára, amelynek 
az első kötetében a 10–11. századi textiltöredékek 
készítéstechnikai vizsgálata eredményeit E. Nagy 
Katalin összegezte.7  
Ezúton is megköszönöm a Magyar Nemzeti 
Múzeum vezetőinek és munkatársainak, hogy ta-
nácskozásunknak otthont adtak, és messzemenően 
segítettek annak lebonyolításában. Végül, de nem 
utolsósorban hálás köszönetemet fejezem ki a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadé-
miai Bizottsága Soproni Tudós Társasága elnöksé-
gének, hogy immár hagyományosan, anyagi tá-
mogatásukkal ezúttal is hozzájárultak e kiadvány-
sorozat újabb kötete megjelenéséhez.  
                                                          
7 Sudár Balázs – Petkes Zsolt szerk.: A honfoglalók viselete. 
(Magyar Őstörténet 1.) Budapest: Helikon – MTA BTK 
Magyar Őstörténeti Témacsoport, 2014. 104-111. – Az 
ismeretterjesztő összegzés tudományos előzményei: 
Bollók Á, T. Knotik M, Langó P, E. Nagy K, Türk A.: 
Textile Remnants in The Archaeological Heritage of the 
Carpathian Basin in the 10th-11th centuries. Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 60. évf. 
2009. 1. sz. 147-221.; Bollók Á. – Költő L. – Langó P. – E. 
Nagy K. – Türk A.: Byzantine Silk Fragments from a 
Tenth-century Grave at Fonyód. New Data on a Garment 
in the Tenth-century Carpathian Basin. Ars Decorativa 27. 
2009. 21-49.; Türk A. – Langó P. – Bíró Á. – Bollók Á. – E. 
Nagy K. – Költő L.: Bizánci selyemruha töredéke egy fo-
nyódi 10. századi sírból: újabb adatok a Kárpát- medence 
10. századi viselettörténetéhez. In: Szegzárdy-Csengery K. 
– Szilágyi A. – E. Nagy K. (szerk.): Studia et Experientia 
Docent. Tanulmányok László Emőke tiszteletére. Budapest: 
Iparművészeti Múzeum, 2010. 11-26. 
